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JE* E T R A S 
D E L O S V I L L A N C I C O S 
, Q U E SE C A N T A R O N E N L A S O L E M N E F I E S T A , 
QUE AL I N C L I T O PRINCIPE 
S E Ñ O R S A N I S I D O R O , 
ARZOBISPO D E S E V I L L A , 
L E C O N S A G R A R O N 
L O S R E N D I D O S A L U M N O S D E SU C O L E G I O 
D E E S T A C I U D A D , 
E L D I A 4 D E A B R I L D E 1799. 
PUESTOS E N MUSICA 
P O R D O N L U I S R O D R I G U E Z I N F A N T E , 
Maestro de Seises , CoJegial y Seise que fué 
de dicho Colegio. 
0-
E N S E V I L L A : E n la Imprenta Mayor de la Ciudad. 
\ L S E Ñ O R D. J U A N D E M O N T E -
MAYOR Y CARRASCO, 
C O L E G I A L Q U E FUÉ E N E L S A C R O M O N T E 
le Granada, Abogado de los Reales Consejos de S. M . 
Doctor en Sagrados Cañones, y Dignísimo Prebendado 
de esta Santa Metropolitana, y Patriarcal 
Iglesia de Sevilla. 
S O N E T O . 
ulcísima sonora consonancia 
publique de ISIDORO la grandeza, 
convinando del arte la destreza 
del r i m o , y de las voces la ' distancia» 
Mas antes es debido que haga estancia, 
suplicándole á V . S. le proteja, 
conociendo por canto que se aleja 
de un gran Montemayor su consonancia. 
Humilde á vuestros pies solo procura 
le admitáis , y en benignas atenciones 
oigáis cadencias que ei discurso apura. 
A s i lo espera, porque así asegura 
que logren atención sus producciones, 
pues por Vos han subido á tai altura. 
B. L . M . de V. S. 
Sus mas afectos seguros Servidores 
Joseph Antonio Juan Nepomuceno Juan Maria Sánchez 
4yala y Amores* Rodríguez y Muñoz, yRuiz. 
VILLANCICO PRIMERO. 
I N T R O D U C C I O N . 
sagrada Pluma, 
y como consigues 
auyentar tinieblas 
con luces felices. 
L a tiene ISIDORO,, 
y como la rige 
con seguro acierto3 
la hace mas firme. 
N o pares el curso: 
herege reprime : 
confunde las voces 
de estos infelices: 
No pares : 
reprime 
Ja infernal Caterb a 
y á huir la precises. 
L a Iglesia brillante 
tu Doctrina sigue: 
arruina y vence 
á quien la persigue: 
N o pares: 
reprime 
la infernal Caterba, 
y á huir la precises» 
E S T R I V I L L O . 
Felices aquellos 
que tus pasos siguenj 
Sagrado IS IDORO, 
pues encuentran firme 
la senda, y caminó, 
que al Cielo los guie: 
íu santa Doctrina 
es la regla firme 
del concepto alto 
por quien todos viven; 
felices i»il veces, 
mil veces felices. 
C O P L A S . 
1 Felices aquellos, 
que buscando ancios-os 
la verdad, la encuentran 
con gran perfección 
en la santa Doctrina, 
que ha dado 
un Santo Prelado, 
de Sevilla Arzobispo,y Doctorí 
2 Infeliz herege, 
que ciego obstinado, 
te ofenden las luces, 
que esparce este Sol; 
porque quieres seguir tu apetite 
y aqueste delito, 
IS IDORO esforzado oprimió. 
3 Tus voces confiesen, 
ó herege protervo! 
ser Doctrina santa 
para tí de horror, 
por lo que aunque osado, 
y sañudo, 
tu error nunca pudo 
hacer mella en la Casa de Dios, 
4 Celestial Doctrina 
esparce I S I D O R O : 
seguidla , mortales, 
dexad el error, 
pues se ofrecen coronas 
hermosas 
de fragantes rosas 
á quien sigue tan Santo Pastor. 
V I L L A N C I C O S E G U N D O . 
ESTRIVÍLLO. 
-ombres. Aves, Flores,Prados-
con finos obsequios 
celebrad de ISIDORO la gloria, 
festivos^ canoros, suaves, atentos. 
Hombres , celebrad sus dichas : 
aves aplaudid su zelo : 
flores coronad sus sienes: 
prados matizad esmeros: 
Hombres, Aves, fuentes, prados, 
celebrad sus dichas, 
aplaudid su zelo, 
coronad sus sienas, 
matizad esmeros. 
C O P L A S . 
Hombres,pues fué de las Almas 
Pastor vigilante , y tierno, 
logre en vuestras atenciones 
recíprocos rendimientos : 
rindiéndole humildes. 
Caricias,alhagosjaplausos, afectos. 
Aves, pues fueron sus voces 
Instrucciones ácia el Cielo, 
hymnos entonarle alegres, 
ensayad dulces obsequios, 
cantándole ufanos 
canciones, dulzuras, trinado, 
gorgeos. 
Prados, pues Pastor Sagrado 
fué del rebaño mas bello, 
•y á cuyas ansias la Iglesia 
gozó felices sucesos, 
texedle á sus plantas (ros. 
tapetes,alfombras, matizes, esme-
V I L L A N C I C O T E R C E R O . 
I N T R O D U C C I O N . 
iendo el Cielo que á la Iglesia 
unos barbaros intentos 
violar quieren el décoro, 
elige su desempeño. 
A ISIDORO ie dá el mando, 
porque sabe que es guerrero, 
porque en otras ocasiones 
quedó coa gran lucimiento. 
E S T R I V I L L O . 
A r m a , gu erra, 
que hymnos le cantan 
marciales trofeos. 
Ay del bárbaro impulso, 
ay del infiel arresto, 
que de la Iglesia quiere 
manchar el candor terso: 
Arma , guerra, 
que ya ISIDORO sale 
al campo á tomar puesto, 
C O P L A S . 
Quien duda, ISIDORO Santo, 
hoy vibre rayos tu azero, 
si en defensa de la Iglesia 
te provoca el desempeño ! 
Cierto es el triunfo, 
el lauro es cierto, 
pues de sus armas 
es el gobierno. 
E l bárbaro impulso asalta, 
salid á campaña presto, 
pues solo de vuestra vista 
huirá el batallón soberbio : 
Y yá oprimido 
su atrevimiento, 
en vuestras armas 
vé su escarmiento. 
En vuestro asyio confia 
este hispalense Emisferio, 
pues contra laArriana secta 
fuiste asombro en otro tiempo: 
Contra sus iras, 
con brazo diestro, 
en vez de puntas 
dispara incendios. 
1? 


